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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pembangunan Sistem Penilaian Prestasi di Kumpulan Pendidikan YPJ 
merupakan satu aplikasi yang direkabentuk berdasarkan kajian terhadap teknik penilaian 
prestasi yang dilakukan untuk menilai prestasi pekerja di Kumpulan Pendidikan YPJ. 
Beberapa teknik penilaian prestasi yang sedia ada akan dikaji untuk melihat sejauh mana 
kesesuaiannya terhadap perlaksanaannya di Kumpulan Pendidikan YPJ. Teknik-teknik 
tersebut akan dianalisis untuk melihat apakah elemen-elemen yang perlu wujud dalam 
merekabentuk Sistem Penilaian Prestasi di Kumpulan Pendidikan YPJ.  
 
Berdasarkan kajian yang telah dibuat, penilaian prestasi merupakan salah satu 
aktiviti bagi Jabatan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Pendidikan YPJ. Sistem 
yang akan dibangunkan secara atas talian ini dijangka akan dapat membantu proses 
penilaian prestasi dilakukan dengan cekap dan berkesan di Kumpulan Pendidikan YPJ.  
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Kumpulan Pendidikan YPJ merupakan anak syarikat Yayasan Pelajaran Johor, ia 
ditubuhkan di bawah akta syarikat, ia beroperasi sebagai sebuah institusi pendidikan 
swasta yang mempunyai 8 cawangan di Negeri Johor yang mempunyai seramai 400 
orang pekerja. 
  
Pengurusan sumber manusia di Kumpulan Pendidikan YPJ masih dilakukan 
secara manual, ini menyebabkan proses capaian data, kemasikini data, kemasukan data, 
penghapusan data dan penghasilan laporan menjadi sangat lambat dan kurang berkesan. 
Secara tidak langsung ini akan menjejaskan keberkesanan pengurusan sumber manusia 
di Kumpulan Pendidikan YPJ. 
  
Bahagian yang paling kritikal di Jabatan Pengurusan Sumber Manusia di 
Kumpulan Pendidikan YPJ ialah bahagian pengurusan data pekerja. Kakitangan 
dibahagian Pengurusan Sumber Manusia terpaksa menggunakan sistem fail untuk 
menguruskan data pekerja di  Kumpulan Pendidikan YPJ. 
  
Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi di Kumpulan Pendidikan YPJ masih 
diperingkat kajian. Oleh itu satu Sistem Penilaian Prestasi perlu dibangunkan di 
Kumpulan Pendidikan YPJ untuk memastikan proses penilaian prestasi dilakukan 
dengan telus dan berkesan di Kumpulan Pendidikan YPJ.  
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1.3 Penyataan Masalah 
 
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia di Kumpulan Pendidikan YPJ masih 
menggunakan sistem tradisional iaitu sistem fail bagi menguruskan maklumat sumber 
manusia. Penggunaan sistem semasa yang digunakan sekarang mempunyai banyak 
kekurangan dan kelemahan dari segi capaian data. Oleh itu ia perlu ditingkatkan untuk 
memudahkan proses pengurusan sumber manusia  di Kumpulan Pendidikan YPJ. 
 
Terdapat beberapa persoalan yang perlu diambil kira iaitu : 
 
i. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem penilaian prestasi  dan bagaimanakah 
ianya berkait dengan proses pengurusan sumber manusia?. 
 
ii. Mengapa satu sistem penilaian prestasi sangat penting bagi Kumpulan 
Pendidikan YPJ?. 
 
iii. Bagaimanakah mengadaptasikan teknik-teknik penilaian prestasi yang selaras 
dengan falsafah Kumpulan Pendidikan YPJ?. 
 
iv. Adakah Sistem Penilaian Prestasi yang akan dibangunkan dapat membantu 
mengatasi masalah semasa sistem penilaian prestasi di Kumpulan Pendidikan 
YPJ?. 
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1.4 Objektif Projek 
 
Sistem Penilaian Prestasi yang akan dibangunkan di Kumpulan Pendidikan YPJ 
mempunyai beberapa objektif yang telah disenaraikan seperti berikut: 
 
i. Mengkaji bagaimana  Sistem Penilaian Prestasi dapat membantu meningkatkan 
kecekapan dan keberkesanan proses pengurusan di Kumpulan Pendidikan YPJ. 
 
ii. Mengenalpasti kesesuaian penggunaan teknik Skala Perkadaran Bergrafik di 
dalam menilai penilaian prestasi staf di Kumpulan Pendidikan YPJ. 
 
iii. Membangunkan satu Sistem Penilaian Prestasi yang boleh mengatasi masalah 
semasa yang berkaitan dengan proses penilaian prestasi di Kumpulan Pendidikan 
YPJ. 
 
1.5 Skop Projek 
 
Berikut adalah skop projek bagi Sistem Penilaian Prestasi yang akan 
dibangunkan di Kumpulan Pendidikan YPJ:- 
 
i. Skop kajian bagi aplikasi yang akan dibangunkan adalah tertumpu kepada 
masalah pengurusan sumber manusia di Kumpulan Pendidikan YPJ. 
 
ii. Berdasarkan analisa kajian, di Jabatan Pengurusan Sumber Manusia yang paling 
kritikal di Kumpulan Pendidikan YPJ ialah bahagian pengurusan staf. 
 
iii. Kajian kes tertumpu kepada pembangunan Sistem Penilaian Prestasi di 
Kumpulan Pendidikan YPJ. 
 
iv. Pengguna sasaran bagi Sistem Penilaian Prestasi yang akan dibangunkan ini 
adalah staf Kumpulan Pendidikan YPJ. 
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1.6 Kepentingan Projek 
 
Sistem Penilaian Prestasi yang akan dibangunkan diharapkan dapat memberi 
kepentingan dan kebaikan terhadap pengurusan di Kumpulan Pendidikan YPJ. Dengan 
adanya Sistem Penilaian Prestasi ini diharap proses penilaian prestasi yang dilakukan di 
Kumpulan Pendidikan YPJ dapat dilakukan dengan lebih telus dan berkesan. Selain itu 
penggunaan Teknik Skala Perkadaran Bergrafik yang digunakan di dalam proses 
penilaian prestasi di Kumpulan Pendidikan YPJ akan menjadi satu ukuran yang paling 
sesuai dan berkesan digunakan di Kumpulan Pendidikan YPJ. 
 
 
1.7 Ringkasan 
 
Secara keseluruhannya, bab ini memberikan gambaran awal tentang projek yang 
akan dibangunkan. Objektif projek menerangkan tentang matlamat yang ingin dicapai 
semasa pembangunan projek. Projek yang akan dibangunkan adalah berdasarkan 
permasalahan yang timbul sebagaimana yang dihuraikan dalam latar belakang masalah. 
Pernyataan masalah yang timbul perlu diselesaikan agar dapat membuktikan bahawa 
objektif yang ditetapkan dapat dicapai berpandukan skop yang telah ditetapkan. Akhir 
sekali, kepentingan projek dikenalpasti agar dapat memberi nilai terhadap pengguna dan 
organisasi yang terlibat.  
